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Volleyball Box Score 
2009 Women's Volleyball 
#9 Wittenberg vs Cedarville (9/1/09 at Cedarville, OH) 
## Wittenbera s K 
2 Amy Cox 3 5 
3 Ellen Kortesoja 1 1 
4 Katie Sumner 3 4 
5 Kendall Obreza 3 0 
6 Kelli Axner 1 0 
7 Hillary Hassink 1 0 
8 Katherine Yuskewich 2 4 
9 Miranda Sagle 1 2 
10 Kimmie Dyer 2 5 
11 Kate Snead 3 5 
12 Elyse Adams 1 2 
13 Hillary Monnin 1 1 
15 Hannah Riley 2 2 
16 Christine Simpson 2 3 
17 Catherine Famy 1 5 
18 Leslie Clark 1 0 
19 Megan Lutz 1 1 
20 Christina Gilene 3 0 
21 Jordan Mungovan 3 1 
22 Jessie Batanian 1 4 
23 Erin Slattery 3 1 
Totals 4 46 
Team Attack By Set 
Set K E TA Pct 
1 0 0 0 .000 
2 0 0 0 .000 
3 0 0 0 .000 
4 0 0 0 .000 
## Cedarville s K 
1 Erica Bartholomew 4 0 
2 Heather Kirkpatrick 4 0 
3 Kylee Husak 4 11 
4 Emilie Lynch 4 0 
5 Sarah Hartman 4 6 
6 Liz Sweeney 4 2 
8 Lauren Gill 4 2 
10 Katherine MacKenzie 4 0 
13 Emily Shade 4 8 
20 Casey Hinzman 4 1 
21 Justine Christiaanse 4 7 
Totals 4 37 
Team Attack By Set 
Set K E TA Pct 
1 7 9 27 -.074 
2 11 3 29 .276 
3 12 5 35 .200 
4 7 6 25 .040 
Attack 
E TA Pct 
0 11 .455 
0 2 .500 
3 12 .083 
0 0 .000 
0 0 .000 
0 0 .000 
2 10 .200 
1 3 .333 
4 12 .083 
0 10 .500 
0 2 1.000 
0 2 .500 
0 6 .333 
2 6 .167 
2 8 .375 
0 0 .000 
2 4 -.250 
1 1 -1.000 
1 6 .000 
2 8 .250 
0 2 .500 
20 105 .248 
SET SCORES 
Wittenberg (3) 
Cedarville (1) 
Attack 
E TA Pct 
0 1 .000 
0 2 .000 
5 30 .200 
0 2 .000 
2 12 .333 
5 14 -.214 
1 5 .200 
0 0 .000 
7 30 .033 
0 1 1.000 
3 19 .211 
23 116 .121 
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36 
Serve Block 
SA SE RE Dig BS BA BE BHE 
0 0 0 1 0 1 0 1 
1 0 0 2 0 0 0 0 
0 1 0 2 0 4 1 0 
0 0 0 4 0 0 0 0 
1 1 1 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 2 0 1 1 0 
0 0 1 0 1 0 0 0 
0 1 0 3 1 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 
0 1 0 8 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 0 
0 0 0 8 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 1 0 0 
0 1 0 6 0 0 0 0 
0 1 0 2 3 2 0 2 
1 1 0 1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 
3 7 2 42 9 10 2 4 
TOT AL TEAM BLOCKS: 14.0 
1 2 3 4 
25 25 22 25 
14 23 25 9 
Serve 
SA SE RE Dig 
0 0 0 3 
0 0 1 8 
0 0 0 2 
2 0 0 2 
0 0 0 3 
0 1 1 3 
0 0 0 0 
0 0 1 7 
0 0 0 1 
0 2 0 6 
0 0 0 2 
2 3 3 37 
Team Records: 
1-0 
3-7 
Block 
BS BA BE BHE 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
1 2 2 0 
0 0 0 8 
2 0 1 0 
1 1 0 0 
0 1 3 2 
0 0 0 1 
2 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
6 4 7 12 
TOT AL TEAM BLOCKS: 8.0 
Site: Cedarville, OH 
Date: 9/1 /09 Attend: 250 Time: 1 :30 
Referees: 
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